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Ames is One of the Early NACA Laboratories
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78 Years of Innovation
Ames Research Center
• Occupants:
• 1175.8 civil servants (FY18 “ceiling”); ~2,100 contractors;1,650 tenants
• 855 summer students in 2016
• FY2016 Budget: ~$915M (including reimbursable/EUL)
• ~1,900 acres (400 acres security perimeter); 5M building ft2
• Airfield: ~9,000 and 8,000 ft runways 6
Core Competencies at Ames Today
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Collaboration with the Army
• Leadership Development
• International partnership
• Contribute to University Rotorcraft/ 
Vertical Lift COEs and industrial 
collaborations
• Publications/awards
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Aero Mechanics
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High Fidelity Simulation
ATD-1 (Precision Arrivals)
Terminal Sequencing and Spacing (TSAS) and 
Flight deck Interval Management (FIM)
ATD-3
Applied Traffic Flow Management
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ATD-2 – (Precision Departures)
Integrated Arrival/Departure/Surface Management 
The Phases of Flight
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Integrating UAS in the NAS
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